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武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.6（2016.3）
註
1 ） Sanger, C.P..The Structure of “Wuthering Heights” in Wuthering Heights: An Anthology of 
Criticism. Compiled by Alastair Everitt. London: Frank Cass＆ Co.Ltd.,1967. pp.200–1を参照。
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【付記】　Wuthering Heightsの翻訳は阿部知二訳『嵐が丘』（岩波文庫、2001）を、e Spanish Tragedy
の翻訳は齋藤國治訳『スペインの悲劇』（中央公論事業出版、1968）を参考にした。
